



SKALA PENELITIAN SEBELUM UJI COBA 
A. Identitas Responden 
Nama  : 
Alamat  :  
 
Jenis kelamin : 
Lama di pondok :  tahun 
B. Petunjuk Pengisian Skala 
a. Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda yang 
sebeanrnya 
b. Berikan tanda contreng (  pada jawaban yang anda pilih. 
Keterangang: 
 SS (Sangat Setuju) 
 S (Setuju) 
 TS (Tidak Setuju) 













NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1.  Saya sering melakukan dzikir asmaul husna setiap 
habis shalat 
    
2.  Saat saya sedang ada halangan saya tidak ikut dzikir 
asmul husna 
    
3.  Saat saya sedang berdzikir asmaul husna saya 
melakukannya dengan sungguh-sungguh 
    
4.  Ketika saya sedang tidak ada kerjaan saya mengisi 
dengan berdzikir asmaul husna 
    
5.  Saya hanya melakukan dzikir asmaul husna secara 
berjamaah 
    
6.  Saya melakukan dzikir karena menurut saya dengan 
berdzikir asmaul husna hati saya menjadi tenang 
    
7.  Ketika saya sudah mengetahui kalau dzikir asmaul 
husna yang dilakukan bersama-sama lama sekali, 
saya sering melakukannya dzikir sendiri 
    
8.  Ketika saya mempunyai sebuah tanggungan kerjaan 
yang menumpuk setelah shalat selesai, saya 
langsung berdoa tanpa ikut melakukan dzikir asmaul 
husna secara berjamaah 
    
9.  Saya hanya ikut-ikutan dalam melakukan dzikir 
asmaul husna 
    
10.  Ketika beban fikiran saya banyak saya lebih suka 
untuk mendengarkan music kesukaan daripada 
berdzikir asmaul husna 
    
11.  Ketika saya sedang berjamaah dan melihat jamaah 
lain khusu’ dalam berdzikir asmaul husna saya 
sering ikut terbawa suasana 
    
12.  Ketika saya melakukan dzikir asmaul husna saya     
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merasa lebih dekat dengan allah 
13.  Saat saya berdzikir asmaul husna saya meresapi 
makna dari setiap kata dzikir asmaul husna tersebut 
    
14.  Saat saya lelah dan mengikuti dzikir asmaul husna 
secara berjamaah biasanya saya tertidur 
    
15.  Saya sangat menyukai dzikir asmaul husna secara 
berjamaah karena membacanya dilagukan sehingga 
tidak merasa jenuh 
    
16.  Saya rutin ikut dzikir asmaul husna agar tidak dapat 
hukuman 
    
17.  Saya lebih mementingkan khusyu dalam dzikir 
daripada banyaknya jumlah dzikir 
    
18.  Saya sering tidak mengikuti dzikir asmaul husna 
secara berjamaah 
    
19.  Saya melakukan dzikir asmaul husna dimana saja     
20.  Saat saya melakukan dzikir asmaul husna bersama-
sama saya lebih khusyu’ 
    
21.  Saya sering bolos ikut dzikir asmaul husna, karena 
capek kegiatan di sekolah 
    
22.  Saat saya melakukan dzikir saya menikmati, 
sehingga tidak terasa lamanya 
    
23.  Saya melakukan dzikir asmaul husna dengan buru-
buru 
    
24.  Saya selalu mengikuti dzikir asmaul husna walaupun 
saya sedang sibuk 
    
25.  Saya melakukan dzikir hanya karena tuntutan     
26.  Saya hanya berdzikir ketika ada masalah     
27.  Saya berdzikir agar mendapat pujian dari teman saya     
28.  Saya melakukan dzikir walaupun sedang sakit     




30.  Saya melakukan dzikir agar tidak mendapat ta’ziran     
 
SKALA 2 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1.  
Apabila saya merasa tertekan, saya akan berusaha 
mengingat hal-hal yang menyenangkan 
    
2.  
banyaknya persoalan yang terjadi membuat saya 
takut menghadapinya 
    
3.  
Saya dapat menerima kritikan yang disampaikan 
orang lain, jika itu baik bagi saya 
    
4.  Saya selalu mengaji walaupun saya sedang sakit     
5.  
Ketika saya melihat teman saya melanggar 
peraturan, saya diam saja 
    
6.  
Saya dapat mengambil hikmah dari suatu kegagalan 
yang pernah saya alami dan berusaha 
memperbaikinya 
    
7.  
Saya selalu membuat plaining sebelum melakukan 
sesuatu 
    
8.  
Ketika saya banyak masalah, saya mengurung diri 
dikamar 
    
9.  
Dalam mengatasi masalah saya memilih mengalah 
daripada harus berdebat dengan teman. 
    
10.  
Saya membiarkan jadwal kegiatan pondok 
terbengkalai apabila banyak persoalan yang harus 
diselesaikan 
    
11.  
Saya lebih baik mengisi waktu saya untuk mengaji 
daripada mengobrol tanpa adanya manfaat 
    





Saya tidak peduli apapun yang dilakukan teman 
saya 
    
14.  
Walaupun hidup di pondok tidak nyaman saya tetap 
bisa menikmatinya 
    
15.  
Saya ingin setiap keinginan terpenuhi, meskipun di 
luar kemampuan saya 
    
16.  
Saya tidak peduli dengan apa yang diceritakan 
teman-teman saya 
    
17.  
Saya mampu bersabar untuk tidak melakukan 
sesuatu yang saya tidak mampu 
    
18.  
Saya lebih suka kalo peraturan pondok tidak 
mengikat, sehingga saya bisa bebas melakukan 
apapun 
    
19.  
Saya selalu yakin dengan keputusan yang saya 
ambil 
    
20.  
Saya sering tidak makan ketika lauk dipondok tidak 
enak 
    
21.  
Ketika saya melihat teman berkelahi saya akan 
melerai dan menasehatinya 
    
22.  
Saya memilih kabur ketika tidak diberikan izin 
pulang 
    
23.  
Saya kurang memperdulikan konsekuensi dari 
setiap perilaku saya 
    
24.  
Saya mudah empati saat teman saya mengalami 
kesusahan 
    
25.  
Kegagalan dapat menjadikan sebagai pemacu 
semangat saya untuk berbuat baik 
    
26.  
Saya tidak suka merencanakan sesuatu karena takut 
gagal 




Saya selalu mengambil keputusan dengan kepala 
dingin 
    
28.  Saya memilih di hukum daripada dilarang pacaran     
29.  
Saya akan memikirkan konsekuensi dan manfaat 
yang saya peroleh ketika saya melanggar peraturan 
    
30.  
Saya terbiasa melakukan kesalahan ketika tidak 
ketahuan 
    
31.  Saya selalu memberi berita yang benar     
32.  
Saya akan bolos mengikuti kegiatan ketika saya 
sedang lelah karena aktifitas saya 
    
33.  
Saya hanya menerima informasi yang jelas 
sumbernya 
    
34.  Saya lebih sering mainan hp daripada mengaji     
35.  
Ketika teman saya sedang ngrumpi, saya selalu ikut 
bicara didalamnya 
    
36.  
Saya bisa memilih sesuatu yang harus saya lakukan 
terlebih dahulu 
    
37.  
Saya sering keluar pesantren tanpa izin demi 
membeli kebutuhan tugas sekolah meski sudah 
malam 
    
38.  
Banyaknya persoalan yang terjadi membuat saya 
takut menghadapinya 
    
39.  
Saya perlu berfikir panjang dalam melakukan 
sesuatu 
    
40.  
Ketika saya melakukan sesuatu, saya tidak peduli 
dengan resiko yang akan terjadi 
    
41.  
Saya tidak dapat mengambil keputusan saat saya 
gelisah 
    
42.  
Saya mampu mengambil keputusan dalam keadaan 
apapun 




Saya menerima berita apa adanya tanpa 
memperhatikan sumbernya 
    
44.  
Saya mengambil hikamah dari cerita-cerita teman 
saya 
    
45.  
Jika ada informasi saya akan crosscheck untuk 
melihat kebenarannya 
    
46.  Saya selalu melakukan sesuatu dengan maksimal     
47.  
Saya akan menolong dengan senang hati ketika 
teman saya membutuhkan pertolongan 
    
48.  
Jika teman saya tidak mengaji, saya juga tidak ikut 
mengaji. 
    
49.  
Saya mudah mempercayai semua cerita dari teman 
saya 
    
50.  Saat teman saya minta tolong saya pura-pura sibuk     
51.  Saya selalu mengambil keputusan dengan hati-hati     
52.  
Saya mudah mengambil keputusan dan mudah 
menyesali juga 













SKALA PENELITIAN SESUDAH UJI COBA 
A. Identitas Responden 
Nama  : 
Alamat  :  
 
Jenis kelamin : 
Lama di pondok :  tahun 
 
B. Petunjuk Pengisian Skala 
a. Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda yang 
sebeanrnya 
b. Berikan tanda contreng (  pada jawaban yang anda pilih. 
Keterangang: 
 SS (Sangat Setuju) 
 S (Setuju) 
 TS (Tidak Setuju) 













NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1.  Saya melakukan dzikir karena menurut saya dengan 
berdzikir asmaul husna hati saya menjadi tenang 
    
2.  Saat saya sedang berdzikir asmaul husna saya 
melakukannya dengan sungguh-sungguh 
    
3.  Saya sering melakukan dzikir asmaul husna setiap 
habis shalat 
    
4.  Saya sangat menyukai dzikir asmaul husna secara 
berjamaah karena membacanya dilagukan sehingga 
tidak merasa jenuh 
    
5.  Saya melakukan dzikir asmaul husna dimana saja     
6.  Ketika saya sedang tidak ada kerjaan saya mengisi 
dengan berdzikir asmaul husna 
    
7.  Ketika saya mempunyai sebuah tanggungan kerjaan 
yang menumpuk setelah shalat selesai, saya langsung 
berdoa tanpa ikut melakukan dzikir asmaul husna 
secara berjamaah 
    
8.  Saat saya sedang ada halangan saya tidak ikut dzikir 
asmul husna 
    
9.  Saya sering tidak mengikuti dzikir asmaul husna 
secara berjamaah 
    
10.  Saat saya lelah dan mengikuti dzikir asmaul husna 
secara berjamaah biasanya saya tertidur 
    
11.  Saya berdzikir agar mendapat pujian dari teman saya     
12.  Saat saya berdzikir asmaul husna saya meresapi 
makna dari setiap kata dzikir asmaul husna tersebut 
    
13.  Ketika saya melakukan dzikir asmaul husna saya 
merasa lebih dekat dengan allah 
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14.  Saat saya melakukan dzikir saya menikmati, sehingga 
tidak terasa lamanya 
    
15.  Saat saya melakukan dzikir asmaul husna bersama-
sama saya lebih khusyu’ 
    
16.  Saya melakukan dzikir walaupun sedang sakit     
17.  Saya selalu mengikuti dzikir asmaul husna walaupun 
saya sedang sibuk 
    
18.  Saya sering bolos ikut dzikir asmaul husna, karena 
capek kegiatan di sekolah 
    
19.  Saya hanya melakukan dzikir asmaul husna secara 
berjamaah 
    
20.  Saya melakukan dzikir asmaul husna dengan buru-
buru 
    
21.  Saya melakukan dzikir hanya karena tuntutan     




NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1.  
Saya dapat mengambil hikmah dari suatu 
kegagalan yang pernah saya alami dan berusaha 
memperbaikinya 
    
2.  
Ketika saya melihat teman saya melanggar 
peraturan, saya diam saja 
    
3.  
Apabila saya merasa tertekan, saya akan 
berusaha mengingat hal-hal yang menyenangkan 
    
4.  
Saya dapat menerima kritikan yang disampaikan 
orang lain, jika itu baik bagi saya 
    





Saya selalu membuat plaining sebelum 
melakukan sesuatu 
    
7.  Saya selalu mengaji walaupun saya sedang sakit     
8.  
Saya lebih baik mengisi waktu saya untuk 
mengaji daripada mengobrol tanpa adanya 
manfaat 
    
9.  
Saya bisa memilih sesuatu yang harus saya 
lakukan terlebih dahulu 
    
10.  
Saya hanya menerima informasi yang jelas 
sumbernya 
    
11.  
Saya mudah mengambil keputusan dan mudah 
menyesali juga 
    
12.  
Saya mampu bersabar untuk tidak melakukan 
sesuatu yang saya tidak mampu 
    
13.  
Ketika saya melihat teman berkelahi saya akan 
melerai dan menasehatinya 
    
14.  Saya selalu melakukan sesuatu dengan maksimal     
15.  
Jika ada informasi saya akan crosscheck untuk 
melihat kebenarannya 
    
16.  
Saya akan memikirkan konsekuensi dan manfaat 
yang saya peroleh ketika saya melanggar 
peraturan 
    
17.  
Saya ingin setiap keinginan terpenuhi, meskipun 
di luar kemampuan saya 
    
18.  
Saya membiarkan jadwal kegiatan pondok 
terbengkalai apabila banyak persoalan yang 
harus diselesaikan 
    
19.  
Ketika saya banyak masalah, saya mengurung 
diri dikamar 




Saya terbiasa melakukan kesalahan ketika tidak 
ketahuan 
    
21.  
banyaknya persoalan yang terjadi membuat saya 
takut menghadapinya 
    
22.  
Ketika saya melakukan sesuatu, saya tidak 
peduli dengan resiko yang akan terjadi 
    
23.  
Saya dengan segera melakukan sesuatu tanpa 
banyak pertimbangan 
    
24.  
Jika teman saya tidak mengaji, saya juga tidak 
ikut mengaji. 
    
25.  
Saya mudah mempercayai semua cerita dari 
teman saya 
    
26.  
Saya tidak peduli dengan apa yang diceritakan 
teman-teman saya 
    
27.  
Saya memilih kabur ketika tidak diberikan izin 
pulang 
    
28.  
Saya akan bolos mengikuti kegiatan ketika saya 
sedang lelah karena aktifitas saya 
    
29.  
Saya selalu mengambil keputusan dengan hati-
hati 
    
30.  
Saya tidak peduli apapun yang dilakukan teman 
saya 










Analisis Perhitungan Validitas Instrumen Intensitas Dzikir 
No. 
Pertanyaan 
Pearson Correlation Keterangan 
1.  0,487 Valid 
2.  0,534 
Valid 
3.  0,788 
Valid 
4.  0,568 
Valid 
5.  0,4872 
Valid 
6.  0,696 
Valid 
7.  0,010 Tidak  Valid 
8.  0,658 Valid 
9.  0,077 Tidak  Valid 
10.  0,099 Tidak  Valid 
11.  0,352 Tidak  Valid 
12.  0,768 
Valid 
13.  0,754 
Valid 

























15.  0,519 
Valid 
16.  0,358 
Tidak  Valid 
17.  0,419 
Tidak  Valid 
18.  0,507 Valid 
19.  0,656 Valid 
20.  0,622 Valid 
21.  0,617 Valid 
22.  0,780 Valid 
23.  0,585 Valid 
24.  0,723 Valid 
25.  0,669 Valid 
26.  0,357 Tidak  Valid 
27.  0,576 Valid 
28.  0,694 Valid 
29.  0,014 Tidak  Valid 




Analisis Perhitungan Validitas Instrumen Kontrol Diri 
No. 
Pertanyaan 
Pearson Correlation Keterangan 
1.  0,671 Valid 
2.  0,836 Valid 
3.  0,516 Valid 
4.  0,556 Valid 
5.  0,674 Valid 
6.  0,590 Valid 
7.  0,644 Valid 
8.  0,127 Tidak  Valid 
9.  0,107 Tidak  Valid 
10.  0,838 Valid 
11.  0,454 Valid 
12.  0,465 Valid 
13.  0,436 Valid 
14.  0,423 Tidak Valid 
15.  0,630 Valid 
16.  0,836 Valid 
17.  0,243 Tidak  Valid 
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18.  0,653 Valid 
19.  0,210 Tidak  Valid 
20.  0,067 Tidak Valid 
21.  0,492 Valid 
22.  0,836 Valid 
23.  0,367 Tidak  Valid 
24.  0,836 Valid 
25.  0,125 Tidak  Valid 
26.  0,181 Tidak  Valid 
27.  0,537 Valid 
28.  0,222 Tidak  Valid 
29.  0,796 Valid 
30.  0,598 Valid 
31.  0,312 Tidak  Valid 
32.  0,458 Valid 
33.  0,471 Valid 
34.  0,123 Tidak  Valid 
35.  0,006 Tidak  Valid 
36.  0,836 Valid 
37.  0,356 Tidak  Valid 
38.  0,346 Tidak  Valid 
























40.  0,483 Valid 
41.  0,297 Tidak Valid 
42.  0,234 Tidak  Valid 
43.  0,078 Tidak  Valid 
44.  0,280 Tidak  Valid 
45.  0,475 Valid 
46.  0,554 Valid 
47.  0,262 Tidak  Valid 
48.  0,672 Valid 
49.  0,617 Valid 
50.  0,298 Tidak  Valid 
51.  0,621 Valid 














Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 21 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 21 100.0 
























Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 21 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 21 100.0 





























1.  Izhar Baihaqi 63 90 
2.  Syahul Aprilianto 69 90 
3.  Fatih Akil U.B 68 83 
4.  Fahrizal Ahmad 70 74 
5.  M. Azar Fani 69 84 
6.  Fadhilla Dimas W 66 87 
7.  M. Zainul Muttaqin 67 99 
8.  M. Lubab Mujaba 64 71 
9.  A. Fino Tangguh A 67 88 
10.  M. Wildan Aqiqul. F 72 88 
11.  M. Irkham 73 91 
12.  Khoirul Anam 66 86 
13.  Ali Muthohar 80 106 
14.  Ilham Abdullah 76 95 
15.  Sohibul Afdhol 65 82 
16.  Risa Windasari 64 74 
17.  Kanti Fitriana 68 83 
18.  Anggun Fatmawati 65 99 
19.  Firdausil Ma'rifah 56 82 
20.  Alvi Nom Sholikhah 66 85 
21.  Umi Rafiqoh 64 84 
22.  Siti Lukmiyani 74 108 
23.  Tsurraya Rochmania 74 93 
24.  Agustina Kamilatun N 70 102 
25.  Miftahus Syaadah 70 90 
26.  Sania Lutfia L 68 92 
27.  Alfaya Sayyida 74 111 
28.  Fina Khonatul. U 73 92 
29.  Wafiyatus Tsabita 74 90 
30.  Silvia Munna Nihaya 72 99 
31.  Ratna Lilis. N. A 70 87 
32.  Sekar Ayu Prameswati 72 98 
33.  Shofa Riyani 70 110 












N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance 
 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 














HASIL UJI NORMALITAS 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  INTENSITAS 
DZIKIR KONTROL DIRI 
N 34 34 
Normal 
Parametersa 
Mean 69.2353 91.0588 
Std. Deviation 4.66488 9.97555 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .082 .109 
Positive .082 .109 
Negative -.076 -.094 
Kolmogorov-Smirnov Z .478 .638 
Asymp. Sig. (2-tailed) .976 .810 















HASIL UJI LINIERITAS 
ANOVA Table 




Square F Sig. 
kontrol * 
intensitas 
Between Groups (Combined) 
1729.516 14 123.537 1.510 .199 
Linearity 1126.770 1 1126.770 13.773 .001 
Deviation from 
Linearity 
602.746 13 46.365 .567 .851 
Within Groups 1554.367 19 81.809 
  
Total 3283.882 33 
















Intensitas Dzikir (x) Kontrol Diri (Y) 
X Pearson Correlation 1 .586** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 34 34 
Y Pearson Correlation .586** 1 
Sig. (2-tailed) .000 
 
N 34 34 
















HASIL DATA SKALA INTENSITAS DZIKIR SEBELUM UJI COBA 
NO 
JAWABAN AITEM NOMOR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.  
2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 
2.  
2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 
3.  
2 1 2 3 1 3 3 2 2 4 3 4 3 3 4 
4.  
2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 
5.  
2 1 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 2 3 4 
6.  
2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 
7.  
4 3 4 3 1 4 2 2 2 3 4 4 4 2 4 
8.  
2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 
9.  
2 1 2 3 2 3 3 2 2 4 3 4 2 3 4 
10.  
4 3 4 4 2 4 2 2 2 4 4 4 3 3 3 
11.  
4 3 4 3 1 4 2 1 1 3 4 4 4 2 4 
12.  
3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 2 4 2 2 4 
13.  
4 1 4 3 1 3 3 1 3 3 2 4 4 2 4 
14.  
3 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 
15.  
3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 4 2 2 3 
16.  
3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
17.  
3 3 3 3 2 4 2 2 3 4 3 4 3 2 3 
18.  
3 1 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 
19.  
2 3 3 2 2 4 3 3 3 4 2 4 1 2 2 
20.  
3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
21.  






LANJUTAN HASIL DATA SKALA INTENSITAS DZIKIR SEBELUM UJI 
COBA 
NO 
JAWABAN AITEM NOMOR juml
ah 
Rata
-rata 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
22.  












2 4 4 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 84 2.8 
26.  
1 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 84 2.8 
27.  
1 4 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 81 2.7 
28.  




















3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 90 3 
34.  
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 96 3.2 
35.  
4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 102 3.4 
36.  








1 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 87 2.9 
39.  
2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 87 2.9 
40.  













HASIL DATA SKALA KONTROL SEBELUM UJI COBA 
NO 
JAWABAN AITEM NOMOR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1.  
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 1 
2.  
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 1 
3.  
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 
4.  
3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 1 
5.  
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 
6.  
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 1 
7.  
4 4 4 3 2 3 3 3 2 4 4 2 3 3 4 4 4 3 
8.  
3 3 1 1 2 3 3 4 4 3 1 1 1 1 3 3 1 1 
9.  
3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 
10.  
4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 
11.  
4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 
12.  
3 3 4 2 2 4 3 3 2 3 2 3 3 4 1 3 3 3 
13.  
4 4 4 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
14.  
3 3 4 3 1 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
15.  
3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16.  
3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
17.  
3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 2 3 3 2 
18.  
4 4 4 3 2 4 4 1 4 4 2 3 4 4 3 4 2 4 
19.  
3 3 4 2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 
20.  
3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
21.  







LANJUTAN HASIL DATA SKALA KONTROL DIRI SEBELUM UJI COBA 
NO 
JAWABAN AITEM NOMOR 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
1.  
3 3 4 3 3 3 4 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
2.  
3 3 4 3 3 3 4 3 1 4 3 3 4 3 2 4 2 3 
3.  
3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3 
4.  
3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 1 2 3 3 3 3 2 3 
5.  
3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 
6.  
4 1 4 2 3 3 4 3 1 4 3 2 2 3 2 4 2 3 
7.  
4 3 4 2 2 2 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 
8.  
3 1 1 2 3 4 3 3 1 3 3 2 3 2 4 2 3 3 
9.  
3 3 3 3 2 3 4 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 
10.  
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11.  
4 3 4 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12.  
3 3 3 4 2 3 4 3 1 4 3 3 2 3 3 4 3 3 
13.  
1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 
14.  
2 3 4 4 3 3 4 3 4 1 4 4 3 3 4 4 3 3 
15.  
3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 3 4 
16.  
3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
17.  
4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 
18.  
4 3 3 4 4 4 4 1 2 3 4 3 3 2 4 3 2 4 
19.  
2 3 3 3 2 4 3 2 3 1 1 3 4 2 1 3 2 1 
20.  
3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 4 3 3 3 
21.  





LANJUTAN HASIL DATA SKALA KONTROL DIRI SEBELUM UJI COBA 
NO 
JAWABAN AITEM NOMOR    




3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 149 2.865385 
2.  
2 2 3 2 3 2 2 4 2 4 3 4 3 2 3 2 148 2.846154 
3.  
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 143 2.75 
4.  
2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 134 2.576923 
5.  
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 146 2.807692 
6.  
2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 4 3 1 144 2.769231 
7.  
2 2 3 4 2 3 1 4 3 3 3 2 3 3 2 4 154 2.961538 
8.  
3 2 3 2 3 4 4 4 3 1 4 2 4 4 4 1 129 2.480769 
9.  
3 3 4 1 2 1 2 2 2 4 1 1 1 1 2 1 133 2.557692 
10.  
3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 152 2.923077 
11.  
2 2 3 4 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 147 2.826923 
12.  
4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 4 2 1 2 143 2.75 
13.  
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 184 3.538462 
14.  
3 3 2 3 2 3 2 4 4 4 3 2 1 4 2 1 156 3 
15.  
3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 150 2.884615 
16.  
3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 135 2.596154 
17.  
3 4 3 2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 148 2.846154 
18.  
3 3 1 2 2 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 1 160 3.076923 
19.  
2 1 3 1 2 3 4 2 1 2 4 2 1 4 2 3 132 2.538462 
20.  
2 1 4 3 2 3 1 4 3 2 3 3 4 3 2 1 146 2.807692 
21.  







HASIL DATA SKALA INTENSITAS DZIKIR SETELAH UJI COBA 
NO 
JAWABAN AITEM NOMOR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1.  
4 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
2.  
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
3.  
3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 
4.  
3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 
5.  
2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 2 3 3 
6.  
3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
7.  
4 4 3 2 4 3 2 4 2 3 4 4 4 4 1 2 
8.  
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 
9.  
3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 
10.  
4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 
11.  
4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 2 
12.  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
13.  
4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 
14.  
3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
15.  
3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 4 3 4 3 2 
16.  
3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
17.  
3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 
18.  
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
19.  
2 2 4 3 4 1 3 2 3 4 2 2 2 3 2 3 
20.  
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
21.  
3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 3 4 
22.  
3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 
23.  




4 3 2 4 4 3 3 4 2 4 3 4 2 3 4 3 
25.  
3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
26.  
4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 
27.  
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 
28.  
3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 4 4 3 3 3 
29.  
2 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
30.  
4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
31.  
3 2 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 
32.  
4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 
33.  
3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 
34.  

















HASIL DATA SKALA KONTROL DIRI SETELAH UJI COBA 
NO 
JAWABAN AITEM NOMOR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1.  
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 
2.  
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 
3.  
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
4.  
3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 
5.  
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
6.  
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
7.  
4 4 4 3 2 3 3 3 2 4 4 2 3 3 4 4 
8.  
3 3 1 1 2 3 3 4 4 3 1 1 1 1 3 3 
9.  
3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 2 3 3 2 3 
10.  
4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 
11.  
4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 
12.  
3 3 4 2 2 4 3 3 2 3 2 3 3 4 1 3 
13.  
4 4 4 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
14.  
3 3 4 3 1 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
15.  
3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
16.  
3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 
17.  
3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 2 3 
18.  
4 4 4 3 2 4 4 1 4 4 2 3 4 4 3 4 
19.  
3 3 4 2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 
20.  
3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
21.  
3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
22.  
4 4 4 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
23.  
4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 
24.  




3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 
26.  
4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 
27.  
4 4 4 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
28.  
4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 
29.  
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 
30.  
4 4 4 3 2 4 4 1 4 4 2 3 4 4 3 4 
31.  
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 
32.  
4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 
33.  
4 4 4 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
34.  







LANJUTAN HASIL DATA SKALA KONTROL DIRI SETELAH UJI COBA 
No 































3 1 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 90 3 
2.  
3 1 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 90 3 
3.  
3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 83 2.766667 
4.  
3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 4 2 74 2.466667 
5.  
3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 84 2.8 
6.  
3 1 4 1 4 3 3 3 4 3 1 4 3 2 87 2.9 
7.  
4 3 4 3 4 4 2 4 1 4 3 4 3 4 99 3.3 
8.  
1 1 3 1 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 71 2.366667 
9.  
3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 4 3 3 88 2.933333 
10.  
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 88 2.933333 
11.  
4 3 4 4 4 3 2 3 1 2 3 3 3 3 91 3.033333 
12.  
3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 1 4 3 3 86 2.866667 
13.  
1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 106 3.533333 
14.  
3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 1 4 4 95 3.166667 
15.  
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 82 2.733333 
16.  
3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 74 2.466667 
17.  
3 2 4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 2 3 83 2.766667 
18.  
2 4 4 3 3 4 4 4 4 1 2 3 4 3 99 3.3 
19.  
3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 1 1 3 82 2.733333 
20.  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 85 2.833333 
21.  
3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 1 2 3 2 84 2.8 
22.  
1 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108 3.6 
23.  
4 3 4 4 4 3 4 3 1 2 3 3 3 3 93 3.1 
24.  




3 1 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 90 3 
26.  
4 3 4 4 4 3 3 3 1 2 3 3 3 3 92 3.066667 
27.  
1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 111 3.7 
28.  
4 3 4 4 4 3 1 3 3 2 3 3 3 3 92 3.066667 
29.  
3 1 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 90 3 
30.  
2 4 4 3 3 4 4 4 4 1 2 3 4 3 99 3.3 
31.  
3 1 3 3 4 3 3 3 4 3 1 4 3 3 87 2.9 
32.  
4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 98 3.266667 
33.  
3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 110 3.666667 
34.  









Lampiran 16  
 
HASIL UJI VALIDITAS INTENSITAS DZIKIR 
 
  TOTAL 
VAR00001 Pearson Correlation    .487* 
  Sig. (2-tailed)   0.025 
  N   21 
VAR00002 Pearson Correlation   .534* 
  Sig. (2-tailed)   0.013 
  N   21 
VAR00003 Pearson Correlation   .788** 
  Sig. (2-tailed)   0 
  N   21 
VAR00004 Pearson Correlation   .568** 
  Sig. (2-tailed)   0.007 
  N   21 
VAR00005 Pearson Correlation   .482* 
  Sig. (2-tailed)   0.027 
  N   21 
VAR00006 Pearson Correlation   .696** 
  Sig. (2-tailed)   0 
  N   21 
VAR00007 Pearson Correlation   -0.01 
  Sig. (2-tailed)   0.964 
  N   21 
VAR00008 Pearson Correlation   .658** 
  Sig. (2-tailed)   0.001 
  N   21 
VAR00009 Pearson Correlation   -0.077 
  Sig. (2-tailed)   0.742 
  N   21 
VAR00010 Pearson Correlation   0.099 
  Sig. (2-tailed)   0.671 
  N   21 
VAR00011 Pearson Correlation   0.352 
37 
 
  Sig. (2-tailed)   0.118 
  N   21 
VAR00012 Pearson Correlation   .768** 
  Sig. (2-tailed)   0 
  N   21 
VAR00013 Pearson Correlation   .754** 
  Sig. (2-tailed)   0 
  N   21 
VAR00014 Pearson Correlation   .728** 
  Sig. (2-tailed)   0 
  N   21 
VAR00015 Pearson Correlation   .519* 
  Sig. (2-tailed)   0.016 
  N   21 
VAR00016 Pearson Correlation   0.358 
  Sig. (2-tailed)   0.111 
  N   21 
VAR00017 Pearson Correlation   0.419 
  Sig. (2-tailed)   0.059 
  N   21 
VAR00018 Pearson Correlation   .507* 
  Sig. (2-tailed)   0.019 
  N   21 
VAR00019 Pearson Correlation   .656** 
  Sig. (2-tailed)   0.001 
  N   21 
VAR00020 Pearson Correlation   .622** 
  Sig. (2-tailed)   0.003 
  N   21 
VAR00021 Pearson Correlation   .617** 
  Sig. (2-tailed)   0.003 
  N   21 
VAR00022 Pearson Correlation   .780** 
  Sig. (2-tailed)   0 
  N   21 
VAR00023 Pearson Correlation   .585** 
  Sig. (2-tailed)   0.005 
  N   21 
VAR00024 Pearson Correlation   .723** 
38 
 
  Sig. (2-tailed)   0 
  N   21 
VAR00025 Pearson Correlation   .669** 
  Sig. (2-tailed)   0.001 
  N   21 
VAR00026 Pearson Correlation   0.375 
  Sig. (2-tailed)   0.094 
  N   21 
VAR00027 Pearson Correlation   .576** 
  Sig. (2-tailed)   0.006 
  N   21 
VAR00028 Pearson Correlation   .694** 
  Sig. (2-tailed)   0 
  N   21 
VAR00029 Pearson Correlation   -0.014 
  Sig. (2-tailed)   0.951 
  N   21 
VAR00030 Pearson Correlation   .611** 
  Sig. (2-tailed)   0.003 
  N   21 
VAR00031 Pearson Correlation   1 
  Sig. (2-tailed)     















HASIL UJI VALIDITAS KONTROL DIRI 
 
  TOTAL 
VAR00001 Pearson Correlation    .671** 
  Sig. (2-tailed)   0.001 
  N   21 
VAR00002 Pearson Correlation   .836** 
  Sig. (2-tailed)   0 
  N   21 
VAR00003 Pearson Correlation   .516* 
  Sig. (2-tailed)   0.017 
  N   21 
VAR00004 Pearson Correlation   .556** 
  Sig. (2-tailed)   0.009 
  N   21 
VAR00005 Pearson Correlation   -.674** 
  Sig. (2-tailed)   0.001 
  N   21 
VAR00006 Pearson Correlation   .590** 
  Sig. (2-tailed)   0.005 
  N   21 
VAR00007 Pearson Correlation   .644** 
  Sig. (2-tailed)   0.002 
  N   21 
VAR00008 Pearson Correlation   -0.127 
  Sig. (2-tailed)   0.583 
  N   21 
VAR00009 Pearson Correlation   0.107 
  Sig. (2-tailed)   0.645 
  N   21 
VAR00010 Pearson Correlation   .836** 
  Sig. (2-tailed)   0 
  N   21 
VAR00011 Pearson Correlation   .454* 
  Sig. (2-tailed)   0.039 
  N   21 
VAR00012 Pearson Correlation   .465* 
  Sig. (2-tailed)   0.034 
  N   21 
40 
 
VAR00013 Pearson Correlation   .436* 
  Sig. (2-tailed)   0.048 
  N   21 
VAR00014 Pearson Correlation   0.423 
  Sig. (2-tailed)   0.056 
  N   21 
VAR00015 Pearson Correlation   .630** 
  Sig. (2-tailed)   0.002 
  N   21 
VAR00016 Pearson Correlation   .836** 
  Sig. (2-tailed)   0 
  N   21 
VAR00017 Pearson Correlation   -0.243 
  Sig. (2-tailed)   0.289 
  N   21 
VAR00018 Pearson Correlation   .653** 
  Sig. (2-tailed)   0.001 
  N   21 
VAR00019 Pearson Correlation   -0.21 
  Sig. (2-tailed)   0.361 
  N   21 
VAR00020 Pearson Correlation   0.067 
  Sig. (2-tailed)   0.772 
  N   21 
VAR00021 Pearson Correlation   .492* 
  Sig. (2-tailed)   0.024 
  N   21 
VAR00022 Pearson Correlation   .836** 
  Sig. (2-tailed)   0 
  N   21 
VAR00023 Pearson Correlation   0.367 
  Sig. (2-tailed)   0.102 
  N   21 
VAR00024 Pearson Correlation   .836** 
  Sig. (2-tailed)   0 
  N   21 
VAR00025 Pearson Correlation   0.125 
  Sig. (2-tailed)   0.588 
  N   21 
VAR00026 Pearson Correlation   0.181 
  Sig. (2-tailed)   0.431 
  N   21 
VAR00027 Pearson Correlation   .537* 
  Sig. (2-tailed)   0.012 
  N   21 
VAR00028 Pearson Correlation   0.222 
  Sig. (2-tailed)   0.334 
41 
 
  N   21 
VAR00029 Pearson Correlation   .796** 
  Sig. (2-tailed)   0 
  N   21 
VAR00030 Pearson Correlation   .598** 
  Sig. (2-tailed)   0.004 
  N   21 
VAR00031 Pearson Correlation   0.312 
  Sig. (2-tailed)   0.169 
  N   21 
VAR00032 Pearson Correlation   .458* 
  Sig. (2-tailed)   0.037 
  N   21 
VAR00033 Pearson Correlation   .471* 
  Sig. (2-tailed)   0.031 
  N   21 
VAR00034 Pearson Correlation   -0.123 
  Sig. (2-tailed)   0.595 
  N   21 
VAR00035 Pearson Correlation   0.006 
  Sig. (2-tailed)   0.98 
  N   21 
VAR00036 Pearson Correlation   .836** 
  Sig. (2-tailed)   0 
  N   21 
VAR00037 Pearson Correlation   0.356 
  Sig. (2-tailed)   0.113 
  N   21 
VAR00038 Pearson Correlation   0.346 
  Sig. (2-tailed)   0.125 
  N   21 
VAR00039 Pearson Correlation   -0.151 
  Sig. (2-tailed)   0.513 
  N   21 
VAR00040 Pearson Correlation   .483* 
  Sig. (2-tailed)   0.027 
  N   21 
VAR00041 Pearson Correlation   0.297 
  Sig. (2-tailed)   0.191 
  N   21 
VAR00042 Pearson Correlation   0.234 
  Sig. (2-tailed)   0.308 
  N   21 
VAR00043 Pearson Correlation   -0.087 
  Sig. (2-tailed)   0.708 
  N   21 
VAR00044 Pearson Correlation   0.28 
42 
 
  Sig. (2-tailed)   0.219 
  N   21 
VAR00045 Pearson Correlation   .475* 
  Sig. (2-tailed)   0.029 
  N   21 
VAR00046 Pearson Correlation   .554** 
  Sig. (2-tailed)   0.009 
  N   21 
VAR00047 Pearson Correlation   0.262 
  Sig. (2-tailed)   0.252 
  N   21 
VAR00048 Pearson Correlation   .672** 
  Sig. (2-tailed)   0.001 
  N   21 
VAR00049 Pearson Correlation   .617** 
  Sig. (2-tailed)   0.003 
  N   21 
VAR00050 Pearson Correlation   0.298 
  Sig. (2-tailed)   0.19 
  N   21 
VAR00051 Pearson Correlation   .621** 
  Sig. (2-tailed)   0.003 
  N   21 
VAR00052 Pearson Correlation   .713** 
  Sig. (2-tailed)   0 
  N   21 
VAR00053 Pearson Correlation   1 
  Sig. (2-tailed)     
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